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Data ibu menyusui di RT 04 RW 03 Kelurahan Wonokromo Surabaya, pada 
bulan   Mei 2011 sebanyak 25 orang.   Ditinjau dari posisi menyusui hampir 
setengah (32%) dari ibu menyusui masih menggunakan teknik yang salah. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang 
teknik menyusui yang benar di RT 04 RW 03 Kelurahan Wonokromo Surabaya. 
Desain   menggunakan   deskriptif.   Populasi   adalah   semua   ibu menyusui 
di RT 04 RW 03 Kelurahan Wonokromo Surabaya. Sampel sebesar 25 responden, 
diambil secara total sampling. Variabel adalah pengetahuan ibu tentang teknik 
menyusui yang benar. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner diolah secara 
editing, coding, scoring, dan tabulating. Dianalisis dengan tabel distribusi frekuensi 
dalam bentuk persentase. 
Hasil  penelitian menunjukkan pengetahuan ibu menyusui tentang teknik 
menyusui di RT 04 RW 03 Kelurahan Wonokromo Surabaya 60% memiliki 
pengetahuan cukup, 32% pengetahuan baik dan 18% pengetahuan kurang. 
Simpulan  hasil  diatas  adalah  ibu  menyusui  di  RT  04  RW  03 
Kelurahan Wonokromo Surabaya sebagian besar mempunyai pengetahuan cukup 
tentang teknik menyusui, oleh karena itu diharapkan ibu menyusui mendapatkan   
pendidikan   kesehatan   atau   penyuluhan   tentang   teknik menyusui  melalui  
kegiatan  posyandu  atau  dapat  menambah  wawasan melalui sumber-sumber 
informasi lainnya. 
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